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Pembuatan program ini penulis memodifikasi dari aplikasi BookPanel 
yang di buat oleh Chris Campbell, Oracle Corporation.  Penulis juga mendapat 
bantuan dari teman-teman terutama Mas Chandra dan Mas Riyanto berupa saran-
saran yang membangun, seperti cara menggunakan software-software yang 
digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini. 
Pengujian program dalam tugas akhir ini juga berlangsung lkancar berkat 
kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak antara lain: Teman-teman di Majelis 
Mujahidin Lajnah Perwakilan Wilayah Jawa Tengah, Masyarakat  di sekitar 
penulis tinggal, serta anak-anakku di Panti Asuhan Sudjono Taruno Baki dimana 
penulis pernah menjadi pengasuh di panti asuhan tersebut. 
Isi bab pada program ini banyak terinspirasi pada buku yang diterbitkan 
oleh Adz-Zikr Magelang dengan judul Tsaqifa Cara Cepat dan Mudah Belajar 









Perancangan dan pembuatan program pada isi bab Program Panduan 
Belajar Membaca Al-Qur’an Metode Tsaqifa menggunakan Java Fx dengan 
tampilan Flash Book penulis buat atas ide dan kreasi penulis sendiri yang mana 
penulis merasa masih banyak kekurangan di dalamnya.  Penulisan laporan Tugas 
Akhir juga penulis buat atas pemikiran penulis sendiri dan masih banyak 
kekurangan yang harus diperbaiki. 
 












Mempermudah belajar membaca Al-Qur’an secara mandiri serta 
mensosialisasikan salah satu bahasa pemrograman masa depan yaitu JavaFX 
yang berbasis open source adalah tujuan pembuatan tugas akhir ini. Pembuatan 
program ini menggunakan software Netbeans IDE 6.8 dan JavaFX sebagai 
pluginnya, kedua software tersebut merupakan software open source dan free. 
Metode penelitian yang dilakukan dengan mencari data dari buku-buku 
tentang Metode Tsaqifa. Tahap pembuatan program ini melalui berbagai tahap 
yaitu referensi, pencarian data, perancangan, pembuatan, dan pengujian, 
sehingga menghasilkan Program Panduan Belajar Membaca Al-Qur’an Metode 
Tsaqifa dengan tampilan Flash Book berbasis JavaFX. 
Program Program ini terdiri dari enam paket, berukuran berkisar antara 
44 MB sampai 61 MB. Setiap edisi terdapat file berekstensi .jar sebagai file 
utama. Audio yang digunakan berformat .mp3 dengan Bit Rate 128 kbps.   
Program dapat dijalankan bila sudah menginstall file JDK. JDK merupakan 
software development kit yang digunakan dalam pemrogaman bahasa Java.  JDK 
berfungsi untuk menjalankan program Java. 
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